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Диоксид тиомочевины (ДОТМ) (NH2)2CSO2 широко применяется в качестве  
восстановителя во многих областях химии и химической технологии  Его сильные 
восстановительные свойства обусловлены  образованием сульфоксилата SO2H- в щелочных 
водных растворах. В кислой и нейтральной средах восстановительная активность ДОТМ 
существенно ниже [1]. Расширение интервала pH, в котором ДОТМ является эффективным 
восстановителем, имеет важное прикладное значение. 
В настоящей работе с использованием спектрофотометрического и потенциометрического 
методов изучено взаимодействие диоксида тиомочевины с тиолами и влияние тиолов на 
восстановительную активность ДОТМ в водных растворах на примере его реакции с красителем 
Orange II. 
Установлено, что в присутствии цистеина, ацетилцистеина, цистеамина, глутатиона и 
сульфида натрия скорость реакции ДОТМ с красителем в слабокислых и нейтральных средах 
существенно увеличивается. При проведении реакции в щелочных средах добавки тиолов 
практически не влияют на скорость восстановления красителя, поскольку реакция разложения 
ДОТМ с образованием сульфоксилата протекает быстрее, чем взаимодействие диоксида 
тиомочевины с тиолами. Впервые показано, что взаимодействие  тиолов с (NH2)2CSO2 в 
слабокислых и нейтральных средах сопровождается восстановлением последнего и окислением 
тиолов до дисульфидов. Определены кинетические и активационные параметры процесса 
взаимодействия ДОТМ с тиолами и реакции диоксида тиомочевины с красителем Orange II в 
отсутствие и в присутствии добавок различных тиолов. 
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